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ƐĞůĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵ ĞĂĐŚŐƌŽƵƉ ? ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ŝŶ Ă ƚŽƚĂů ŽĨ  ?
W,/Ɛ ? hƐŝŶŐ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ƐĂŵƉůŝŶŐ ? Ă ƚŽƚĂů ŽĨ  ? ? ?  ?ŝĨ
ƵƌďĂŶ Z Žƌ  ? ? ?  ?ŝĨ ƌƵƌĂů Z ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁĞƌĞ
ƌĂŶĚŽŵůǇƐĂŵƉůĞĚĨƌŽŵĞĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞƐĞůĞĐƚĞĚW,/Ɛ ?
dŚĞ ŝŶĐůƵƐŝŽŶ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ǁĞƌĞ ĂƐ ĨŽůůŽǁƐ P  ? ? Z ŚĂǀŝŶŐ
ďĞĞŶ ĚŝĂŐŶŽƐĞĚ ǁŝƚŚ ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ďǇ Ă ƉŚǇƐŝĐŝĂŶ
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ ŽĨ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ďůŽŽĚ
ƉƌĞƐƐƵƌĞ A?  ? ? ? ? ? ? ŵŵ,Ő Žƌ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ǁŝƚŚ
ĂŶƚŝŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞĚƌƵŐƐ ?  ? ? ZĂŐĞ  ? ?ǇĞĂƌƐĂŶĚĂďŽǀĞ ?
ĂŶĚ  ? ? Z ŚĂǀŝŶŐ ŚĞĂůƚŚ ƌĞĐŽƌĚƐ ŝŶ W,/Ɛ ĨŽƌ Ăƚ    
ůĞĂƐƚ ?ǇĞĂƌǁŝƚŚƚŚĞŝŶƚĞŶƚŝŽŶŽĨĐŽǀĞƌŝŶŐƚŚĞǁŚŽůĞ
ĐǇĐůĞ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ? dŚĞ
ĞǆĐůƵƐŝŽŶĐƌŝƚĞƌŝĂǁĞƌĞŶŽŶ ?ĨƵůĨŝůůŵĞŶƚŽĨ ƚŚĞƐƵƌǀĞǇ
ďǇƉĂƚŝĞŶƚĚƵĞƚŽĂĐŽŐŶŝƚŝǀĞŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ ?ĂƉŚǇƐŝĐĂů
ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ ?ŽƌĂůĂĐŬŽĨĐŽŶƚĂĐƚĚƵƌŝŶŐƚŚĞƐƵƌǀĞǇ ?dŚĞ
ƐĂŵƉůĞĚ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĞǆĐůƵƐŝŽŶ ĐƌŝƚĞƌŝĂ ǁĞƌĞ
ƐƵďƐƚŝƚƵƚĞĚďǇƌĂŶĚŽŵůǇ ?ƐĂŵƉůĞĚƉĂƚŝĞŶƚƐƚŽĞŶƐƵƌĞ
ƚŚĞƐĂŵƉůĞƐŝǌĞ ?dŚĞƐĂŵƉůŝŶŐĨůŽǁĐŚĂƌƚƐĂƌĞƐŚŽǁŶ
ŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐǁĞƌĞƵƐĞĚƚŽĐŽůůĞĐƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŽŶ ƚŚĞ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐ ƐƚĂƚƵƐ ? ŚĞĂůƚŚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?
ŵŽĚŝĨŝĂďůĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ŽĨ Ă ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ƌŝƐŬ ? ĂŶĚ
ŚĞĂůƚŚ ƐĞƌǀŝĐĞ ƵƚŝůŝǌĂƚŝŽŶ ? dŚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ ǁĞƌĞ
ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ŝŶ ƉĞƌƐŽŶ ďǇ ƚƌĂŝŶĞĚ ǁŽƌŬĞƌƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ůŽĐĂů  ? dŚĞ ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ ? ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐ ? ĂŶĚ
ĐůŝŶŝĐĂů ĨĂĐƚŽƌƐ ƚŚĂƚ ǁĞƌĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ŝŶĐůƵĚĞĚ
ŐĞŶĚĞƌ ? ĂŐĞ ? ŵĂƌŝƚĂů ƐƚĂƚƵƐ ? ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ? ŚŽƵƐĞŚŽůĚ
ŝŶĐŽŵĞ ? ŵĞĚŝĐĂů ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ĚƵƌĂƚŝŽŶ ŽĨ
ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ? dŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ǁĂƐ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ĂŶĂůǇƚŝĐĂů ĨĂĐƚŽƌ
ŵĞĂƐƵƌĞĚ ? /Ĩ ƚŚĞ ůŽĐĂů ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ǁŽƌŬĞƌƐ
ĨŽůůŽǁĞĚƵƉǁŝƚŚĂŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞƉĂƚŝĞŶƚĂƚůĞĂƐƚĨŽƵƌ
ƚŝŵĞƐĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞůĂƐƚǇĞĂƌĂŶĚ ŝĨ ƚŚĞǇŵĞĂƐƵƌĞĚ ƚŚĞ
ƉĂƚŝĞŶƚ ?Ɛ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ? ĞŶƋƵŝƌĞĚ ĂďŽƵƚ ƌĞůĞǀĂŶƚ
ƐǇŵƉƚŽŵƐ ? ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ŚĞĂůƚŚǇ ůŝĨĞƐƚǇůĞ ĂĚǀŝĐĞ
ĚƵƌŝŶŐĞĂĐŚĨŽůůŽǁ ?ƵƉ ?ƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚǁĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽ
ŚĂǀĞƌĞĐĞŝǀĞĚƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?


&ŝŐƵƌĞ ? ?&ůŽǁĐŚĂƌƚĨŽƌƚŚĞƐĞůĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĂŵƉůĞƐ ?
dŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ  ? ? ?
ĂĐŚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ǁĂƐ ĂƐŬĞĚ  ? ? ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ŽŶ
ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ?ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽƉŝĐƐ ? ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ĚĂŝůǇ ƐĂůƚ ŝŶƚĂŬĞ ? ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ ŽĨ ŚŝŐŚ
ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ? ĂŶĚ ƌŝƐŬ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ
ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ? dŚĞ ƚŽƚĂů ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ƐĐŽƌĞ ŽĨ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďŽƵƚŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶǁĂƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚƵƐŝŶŐ
ŽŶĞƉŽŝŶƚƉĞƌĐŽƌƌĞĐƚĂŶƐǁĞƌ ?ǁŝƚŚƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨ ? ? ? 
ŝĞƚĂƌǇ ŝǀĞƌƐŝƚǇ ^ĐŽƌĞ  ?^ Z ǁĂƐ ƵƐĞĚ ĂƐ ĂŶ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌ ŽĨ ƚŚĞ ŽǀĞƌĂůů ĚŝĞƚ ƚŽ ĞǀĂůƵĂƚĞ ƚŚĞ ĚŝĞƚ
ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ƐƵďũĞĐƚƐ ? ? ? ? tĞ ƵƐĞĚ Ă ƐŝŵƉůŝĨŝĞĚ ^
ďǇ ƌĞĨĞƌƌŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ &K ƐƚĂŶĚĂƌĚ ? ? ? ? ĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐ ƚŚĞ
ƐĐŽƌĞŽĨĞŝŐŚƚĨŽŽĚŐƌŽƵƉƐ ?ŐƌĂŝŶƐ ?ŵĞĂƚƐ ?ĨŝƐŚ ?ĨƌĞƐŚ
ǀĞŐĞƚĂďůĞƐ ? ĨƌĞƐŚ ĨƌƵŝƚƐ ? ĞŐŐƐ ? ŵŝůŬ ƉƌŽĚƵĐƚƐ ? ĂŶĚ
ďĞĂŶƉƌŽĚƵĐƚƐ ZǁŝƚŚŽŶĞƉŽŝŶƚƉĞƌĐĂƚĞŐŽƌǇĂŶĚ^
ƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵ ?ƚŽ ? ?<ŶŽǁůĞĚŐĞƐĐŽƌĞĂŶĚ^ǁĞƌĞ
ďŽƚŚ ĂŶĂůǇǌĞĚ ĂƐ ďŝŶĂƌǇ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŵĞĚŝĂŶ
ƐĐŽƌĞ ŽĨ  ? ? ĂŶĚ  ? ĂƐ ƚŚĞ ĐƵƚ ?ŽĨĨ ƉŽŝŶƚ ? ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?
dŚĞ ĞǆĞƌĐŝƐĞ ƐƚĂƚƵƐ ǁĂƐ ĞǀĂůƵĂƚĞĚ ďǇ ĂƐŬŝŶŐ ƚŚĞ
ƋƵĞƐƚŝŽŶ ?  RŝĚ ǇŽƵ ĞǀĞƌ ĞǆĞƌĐŝƐĞ ĂĐƚŝǀĞůǇ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĨŝƚŶĞƐƐŽĨǇŽƵƌďŽĚǇĚƵƌŝŶŐƚŚĞůĂƐƚ ? ?ŵŽŶƚŚƐ ? ?
DĞĚŝĐĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚĨŽƌŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶǁĂƐĚĞĨŝŶĞĚ
ĂƐ Ă ƐĞůĨ ?ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƵƐĞ ŽĨ ĂŶƚŝŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞ ĚƌƵŐƐ
ĚƵƌŝŶŐƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉĞƌŝŽĚ ?dŽƚĞƐƚƚŚĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞ
ĐŽŶƚƌŽů ŽĨ ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ? ǁĞ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ƚŚĞ ďůŽŽĚ
ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ƵƐŝŶŐ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚ
ŵĞƌĐƵƌǇ ƐƉŚǇŐŵŽŵĂŶŽŵĞƚĞƌ ? tŝƚŚ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ
ŝŶ Ă ƐĞĂƚĞĚ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ĂĨƚĞƌ  ? ŵŝŶ ŽĨ ƌĞƐƚ ? ƚŚƌĞĞ
ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĞ ƌĞĂĚŝŶŐƐ ŽĨ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ǁĞƌĞ ƚĂŬĞŶ
ŽŶ ƚŚĞ ůĞĨƚ Ăƌŵ ? ƚŚĞ ŵĞĂŶ ŽĨ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ĂŶĚ ƚŚŝƌĚ
ŵĞĂƐƵƌĞƐ ǁĂƐ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ? ,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ǁĞƌĞ ƌĞŐĂƌĚĞĚ ĂƐ ŚĂǀŝŶŐ Ă ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ
ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŝĨ ƚŚĞ ƐǇƐƚŽůŝĐ ĂŶĚ ĚŝĂƐƚŽůŝĐ ďůŽŽĚ
ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ ǁĞƌĞ AM  ? ? ? ŵŵ,Ő ĂŶĚ AM  ? ? ŵŵ,Ő ?
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?
dŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ǁĂƐ ĂƉƉƌŽǀĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƚŚŝĐƐ
ŽŵŵŝƚƚĞĞ ŽĨ ŚŝŶĂ   ?EŽ P  ? ? ? ? ? ? Z ? dŚĞ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞƌƐƉƌŽǀŝĚĞĚĂŶĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞǁƌŝƚƚĞŶ
ŝŶĨŽƌŵĞĚĐŽŶƐĞŶƚƚŽƚŚĞƐƵďũĞĐƚƐďĞĨŽƌĞƚŚĞƐƵƌǀĞǇ ?
KŶůǇ ĞůŝŐŝďůĞ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŚŽ ŚĂĚ ƐŝŐŶĞĚ ƚŚĞ ĐŽŶƐĞŶƚ
ǁĞƌĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇ ?
^^^ŽĨƚǁĂƌĞ ?sĞƌƐŝŽŶ ? ? ? ZǁĂƐƵƐĞĚƚŽƉĞƌĨŽƌŵ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂů ĂŶĂůǇƐŝƐ ?ʖ ? ƚĞƐƚƐ ǁĞƌĞ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ƚŽ
ĞǆƉůŽƌĞ ƚŚĞ ƐŝŶŐůĞ ?ĨĂĐƚŽƌ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ
ŐƌŽƵƉƐǁŝƚŚĂŶĚǁŝƚŚŽƵƚƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?
'ĞŶĞƌĂůŝǌĞĚ ĞƐƚŝŵĂƚŝŶŐ ĞƋƵĂƚŝŽŶƐ ǁŝƚŚ Ă ďŝŶĂƌǇ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ǁĞƌĞ ĨŝƚƚĞĚ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ƚŽ ĞǆƉůŽƌĞ ƚŚĞ
ĞĨĨĞĐƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽŶ ƚŚĞ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ? ůŝĨĞƐƚǇůĞ ďĞŚĂǀŝŽƌ ? ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ? ĂŶĚ
ĐŽŶƚƌŽů ŽĨ ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ĂĨƚĞƌ ĂĚũƵƐƚŝŶŐ ĨŽƌ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐ ĂŶĚ ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ ĨĂĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞ
ĂŐŐƌĞŐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐĂŵĞW,/ ?
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ĨŽůůŽǁ ?ƵƉƐƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĞŝŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ?
ƚŚĞ ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ŐƌĂĚƵĂůůǇ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ƚŚĞŝƌ
ƐĞůĨ ?ĐĂƌĞƐŬŝůůƐĨŽƌĚŝƐĞĂƐĞƐ ?/ĨƚŚĞďůŽŽĚƉƌĞƐƐƵƌĞǁĂƐ
ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůůǇ ƵŶĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ? ƚŚĞ ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ
ǁŽƌŬĞƌƐŚĂĚƚŽƚƌĂŶƐĨĞƌƚŚĞƉĂƚŝĞŶƚƐƚŽŚŝŐŚĞƌůĞǀĞůƐ
ŽĨ ĐĂƌĞ ? ƐƵĐŚ ĂƐ ŚŽƐƉŝƚĂůƐ ? dŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŝŶ W,/Ɛ ƌĞƋƵŝƌĞƐ ĞǆĐĞůůĞŶƚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ďĂƐŝĐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů ŵĞĚŝĐĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐ ? ǁŚŝĐŚ ŵĂŬĞƐ ŝƚ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ĂĚĂƉƚĂďůĞ ĨŽƌ
ƌĞŐŝŽŶƐǁŝƚŚůŝŵŝƚĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ? ? ? ? ? 
dŚŝƐŝƐĂĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂůƐƚƵĚǇŽŶ ? ?W,/Ɛ ?ƚŚƵƐ ?ŝƚ
ĐĂŶŶŽƚƐŚŽǁĂĐĂƵƐĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ ?tĞǁŝůůĐŽŶƚŝŶƵĞ
ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƵƉ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ŐƌŽƵƉ ŽĨ ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĞǀĞƌǇ  ?ǇĞĂƌƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞ
ůŽŶŐ ?ƚĞƌŵ ĞĨĨĞĐƚƐ ŽĨ ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ďĂƐĞĚ ĐŚƌŽŶŝĐ
ĚŝƐĞĂƐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŚĞĂůƚŚŝŶŚŝŶĂ ?
dŚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ ǁĂƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ŵĂŝŶůǇ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞŽĨŵĂŶĂŐĞĚŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞƉĂƚŝĞŶƚƐ ?DŽƐƚ
ŽĨƚŚĞĚĂƚĂĞǆĐĞƉƚĨŽƌƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞďůŽŽĚ
ƉƌĞƐƐƵƌĞ ǁĞƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƐĞůĨ ?ƌĞƉŽƌƚƐ ? ƚŚƵƐ ? Ă
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚďŝĂƐǁĂƐŝŶĞǀŝƚĂďůĞ ?&ŽƌƐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ?
ƐƵĐŚ ĂƐ ƚŚĞ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ŝŶĐŽŵĞ ĂŶĚ ĚƵƌĂƚŝŽŶ ŽĨ
ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ?ǁĞĐůĂƐƐŝĨŝĞĚƚŚĞĂŶƐǁĞƌƐŽĨ
 RƵŶŬŶŽǁŶ ? Žƌ  RƵŶĐůĞĂƌ ? ŝŶƚŽ Ă ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ƚŽ
ůŝŵŝƚ Ă ďŝĂƐ ŝŶ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ? /Ŷ ĂĚĚŝƚŝŽŶ ? ƚŚĞ
ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇŵĂǇ ďĞ ůŝŵŝƚĞĚ ďĞĐĂƵƐĞ
ƚŚĞ ƐƚƵĚŝĞĚ ƉƌŽǀŝŶĐĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĚŝƐƚƌŝĐƚƐ ǁĞƌĞ ŶŽƚ
ƌĂŶĚŽŵůǇƐĂŵƉůĞĚ ?
/Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ? ĂĚŚĞƌĞŶĐĞ ƚŽ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚ
ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ƉƌŝŵĂƌǇ
ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ǁŽƌŬĞƌƐ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƉŽƐŝƚŝǀĞ
ĞĨĨĞĐƚƐ ŽŶ ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ? ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĂŶ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ?ƌĞůĂƚĞĚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?
ŝŵƉƌŽǀĞĚ ĚŝĞƚ ? ĞŶŚĂŶĐĞĚ ĂŶƚŝŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝǀĞ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ? ĂŶĚ ďĞƚƚĞƌ ďůŽŽĚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ĐŽŶƚƌŽů ?
ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƌĞŵĂŝŶƐ ƚŽ
ďĞ ŝŵƉƌŽǀĞĚ ŝŶ ďŽƚŚ ƚŚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚǇ
ŝƚƐĞůĨ ?/ƚŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽĨƵƌƚŚĞƌĞĚƵĐĂƚĞĂŶĚŵŽƚŝǀĂƚĞ
ƉƌŝŵĂƌǇ ŚĞĂůƚŚ ĐĂƌĞ ǁŽƌŬĞƌƐ ďǇ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƚŚĞŵ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ĂŶĚ ƌĞĂƐŽŶĂďůĞ ŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐ ƚŽ
ĞŶƐƵƌĞƚŚĞĨƵůů ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŽĨ
ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?
ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ    dŚĞ ĂƵƚŚŽƌƐ ǁŽƵůĚ ůŝŬĞ ƚŽ
ƚŚĂŶŬ ƌ ? ƌŝƐƚŽƚůĞ ^ƵŶ  ?DĞĚŝĐĂů ŝƌĞĐƚŽƌ ŽĨ
WŽƉƵůĂƚŝŽŶ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ WƌŝŵĂƌǇ ĂƌĞ Ăƚ ƐƐƵƌĂŶĐĞ
,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ tĞůůŶĞƐƐ ĞŶƚĞƌ Z ĨŽƌ ŚŝƐ ƌĞǀŝĞǁ ĂŶĚ
ǀĂůƵĂďůĞƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐ ?
 ?ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐĞ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ ƚŽ P th :ŝŶŐ ?
dĞů P  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? &Ăǆ P  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?ŵĂŝů P
ǁƵũŝŶŐĐĚĐ ? ? ? ? ?ĐŽŵ
ŝŽŐƌĂƉŚŝĐĂůŶŽƚĞŽĨƚŚĞĨŝƌƐƚĂƵƚŚŽƌ P>/zƵĂŶ ?D ?WŚ ?
ƐƐŽĐŝĂƚĞWƌŽĨĞƐƐŽƌ ?ŵĂũŽƌŝŶŐŝŶƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶĂŶĚĐŽŶƚƌŽůŽĨ
ĐŚƌŽŶŝĐ ŶŽŶ ?ĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞ ĚŝƐĞĂƐĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĂŶĚŚĞĂůƚŚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?
ZĞĐĞŝǀĞĚ P:ƵŶĞ ? ? ? ? ? ? ? ? 
ĐĐĞƉƚĞĚ PEŽǀĞŵďĞƌ ? ? ? ? ? ? ?
Z&ZE^
 ? ? yŝĂŽE ?>ŽŶŐY ?dĂŶŐy ?ĞƚĂů ?ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ?ďĂƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽ
ŶŽŶ ?ĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞ ĐŚƌŽŶŝĐ ĚŝƐĞĂƐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ǁŝƚŚŝŶĂ
ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ ĂĚǀĂŶĐŝŶŐ ƵŶŝǀĞƌƐĂů ŚĞĂůƚŚ ĐŽǀĞƌĂŐĞ ŝŶ ŚŝŶĂ P
ƉƌŽŐƌĞƐƐĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐ ?DWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ ? ? ? ? ? ? ?  ^ ? ?
 ? ? &ĞŶŐ y> ? WĂŶŐ D ? ĞĂƌĚ : ? ,ĞĂůƚŚ ƐǇƐƚĞŵ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ ĂŶĚ
ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ?ƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚĐŽŶƚƌŽů PĚĂƚĂĨƌŽŵƚŚĞ
ŚŝŶĂ ,ĞĂůƚŚ ĂŶĚ ZĞƚŝƌĞŵĞŶƚ >ŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů ^ƚƵĚǇ ? Ƶůů tŽƌůĚ
,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
 ? ? >ŝt ?'Ƶ, ?dĞŽ<< ?ĞƚĂů ?,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ?ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ?
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ? ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽů ŝŶ  ? ? ? ƌƵƌĂů ĂŶĚ ƵƌďĂŶ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ
ŝŶǀŽůǀŝŶŐ  ? ?  ? ? ? ƉĞŽƉůĞ ĨƌŽŵ ŚŝŶĂ ? : ,ǇƉĞƌƚĞŶƐ ?  ? ?  ? ?  ? ? ?
 ? ? ? ? ? ?
 ? ? DĂŝŵĂƌŝƐ t ? WĂƚǇ : ? WĞƌĞů W ? Ğƚ Ăů ? dŚĞ ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ŽĨ ŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵƐŽŶŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶĂǁĂƌĞŶĞƐƐ ?ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ?ĂŶĚĐŽŶƚƌŽů PĂ
ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁ ?W>Ž^DĞĚ ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ğ ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ,ŝƉŐƌĂǀĞ ?WĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐŽŶƚŚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŽĨŚŝŶĂ ?Ɛ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƌĞĨŽƌŵ ?:'ůŽď,ĞĂůƚŚ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? &ŽŽĚ ĂŶĚ ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ  ?&K Z ? 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĨŽƌ
ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ ŚŽƵƐĞŚŽůĚ ĂŶĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĚŝĞƚĂƌǇ ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ?  ? ? ? ? ?
ǀĂŝůĂďůĞ P ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ĨĂŽ ?ŽƌŐ ?ĚŽĐƌĞƉ ? ? ? ? ?ŝ ? ? ? ?Ğ ?ŝ ? ?  Ğ ? ? 
Śƚŵ ?ĐĐĞƐƐĞĚ ? ? ? ?:ĂŶ ?
 ? ? dŝĂŶD ?tĂŶŐ, ?dŽŶŐy ?ĞƚĂů ?ƐƐĞŶƚŝĂůWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ^ĞƌǀŝĐĞƐ ?
ĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚǇĂŶĚ ŝƚƐĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐĂŵŽŶŐĚƵůƚƐǁŝƚŚŚƌŽŶŝĐ
ŝƐĞĂƐĞƐŝŶŚŝŶĂ ?W>Ž^KŶĞ ? ? ? ? ? ? ? ? ?Ğ ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? &ĞŶŐ z: ? tĂŶŐ , ? >ŝ z ? Ğƚ Ăů ? ,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ^ĐƌĞĞŶŝŶŐ ĂŶĚ
&ŽůůŽǁ ?ƵƉDĂŶĂŐĞŵĞŶƚďǇWƌŝŵĂƌǇ,ĞĂůƚŚĂƌĞ^ǇƐƚĞŵĂŵŽŶŐ
ŚŝŶĞƐĞWŽƉƵůĂƚŝŽŶŐĞĚ ? ?zĞĂƌƐĂŶĚďŽǀĞ ?ŝŽŵĞĚŶǀŝƌŽŶ
^Đŝ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? zŝƉ t ? ,ƐŝĂŽ t ? ŚĞŶ t ? Ğƚ Ăů ? ĂƌůǇ ĂƉƉƌĂŝƐĂů ŽĨ ŚŝŶĂ ?Ɛ
ŚƵŐĞ ĂŶĚ ĐŽŵƉůĞǆ ŚĞĂůƚŚ ?ĐĂƌĞ ƌĞĨŽƌŵƐ ? >ĂŶĐĞƚ ?  ? ? ? ? ?  ?
dŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ  ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? 
 ? ? ?Ŷ ?ĐŚƵŶ W ?YŝŶ ?zƵĂŶ> ? ĞƚĂů ? ƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂů ƐƵƌǀĞǇŽŶ ƚŚĞ
,ĞĂůƚŚ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ,ǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ ĂŶĚ ŝĂďĞƚĞƐ DĞůůŝƚƵƐ
WĂƚŝĞŶƚƐŽŶĚƵĐƚĞĚďǇDĞĚŝĐĂů^ƚĂĨĨŝŶWƌŝŵĂƌǇ,ĞĂůƚŚ^ĞƌǀŝĐĞ
ĞŶƚĞƌƐ ?ŚŝŶĞƐĞ'ĞŶWƌĂĐ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/ŶŚŝŶĞƐĞ Z
 ? ? ?ŚŽƵ, ? ŚĂŶŐ^ ?ŚĂŶŐ t ? ĞƚĂů ?ǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶĚ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ
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